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MOTTO 
ي ُ سًْرا ال سْرًسسْري َاع َ  ِان
 
ي 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah : 6) 
 
Bersabarlah menghadapi sikap keras seorang guru 
Karena kegagalan ilmu disebabkan oleh ketidaksabaran murid dalam menghadapinya 
Siapa yang tidak pernah marasakan pahitnya belajar satu saat saja 
Niscaya ia akan menderita sepanjang hidupnya karena kebodohan 
Siapa yang tidak belajar pada masa mudanya 
Maka dirikanlah shalat empat takbir atas kematiannya 
Demi Allah, hidup seorang pemuda dengan ilmu dan ketakwaan 
Jika keduanya tidak ada maka pribadinya tak bernilai 
 
(SyairاImamاSyafi’i) 
 
 
Sura dira jaya jayaningrat, lebur dening pangastuti 
“Segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap 
bijak, lembut hati, dan sabar.” 
(Pitutur Sunan Kalijaga) 
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THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE  
TO CAPITAL ADEQUACY RATIO ON FOREIGN  
EXCHANGE SHARIA BANKS. 
 
Faried Yanuar Ansori 
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Email : fariedyanuar@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of the research was to determine whether the FDR, NPF, 
APB, REO, ROE, ROA, and PDN has a significant influence either simultaneously 
or partially on Capital Adequacy Ratio (CAR). 
This study used population at the Foreign Exchange Sharia Banks. 
The sample was selected used census technique. Data collected by the methods of 
documentation and analysis were performed by linear multiple regression 
analysis technique. 
Result shows that FDR, NPF, APB, REO, ROE, ROA, and PDN 
simultaneously have significant effect toward Capital Adequacy Ratio (CAR) on 
Foreign Exchange Sharia Banks. Partially APB ratio significantly has a negative 
effect on Capital Adequacy Ratio (CAR). Meanwhile FDR and NPF has a positive 
effect not significant toward CAR on Foreign Exchange Sharia Banks. On the 
other side REO, ROE, ROA and PDN have negative effect not significant toward 
CAR on Foreign Exchange Sharia Bank. 
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